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ABSTRACT
Keputusan Iran untuk melakukan pengembangan nuklir
memicu perdebatan masyarakat internasional. Iran
ditengarai telah melakukan proyek pengembangan senjata
nuklir yang mampu mengancam keamanan regional bahkan
internasional. Tindakan Iran tersebut menyebabkan Iran
mendapatkan tekanan dan sanksi dari berbagai pihak namun
tidak mengurangi niat Iran untuk menghentikan proyek
pengembangan nuklir tersebut.
Cina sebagai anggota Dewan Keamanan PBB justru
menunjukkan sikap yang tidak tegas terhadap nuklir Iran.
Cina cenderung mendukung pengembangan nuklir Iran,
meskipun tetap memperhatikan seruan dan tuntutan dari
Amerika Serikat dan sekutunya untuk mendesak Iran
menghentikan pengembangan nuklir tersebut. Cina menunda
menjatuhkan resolusi dan melemahkan sanksi yang
dijatuhkan oleh DK PBB dengan selalu menyatakan bahwa
sanksi bukan akhir dari penyelesaian nuklir Iran.
Kebutuhan energi Cina akibat adanya peningkatan
3pertumbuhan ekonomi menyebabkan Cina bergantung pada
pasokan energi minyak yang berasal dari Iran yang
merupakan salah satu eksportir minyak terbesar ketiga
didunia.
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